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На состояние национальной безопасности той или иной страны 
оказывают значительное влияние как внешние, так и внутренние 
угрозы. В основе внешних экономических угроз лежит взаимозави-
симость национальных хозяйственных комплексов. А внутренние 
угрозы, такие как высокий уровень бедности населения, низкая ин-
вестиционная активность, в конечном итоге отражают меру неспо-
собности страны к самосохранению и саморазвитию. 
 Экономическая безопасность включает в себя комплекс как соб-
ственно экономических, социальных, финансовых и других условий, 
обеспечивающих сохранение ресурсного потенциала страны и ее 
устойчивое развитие. 
В Беларуси методологическая основа обеспечения национальной 
безопасности – это Концепция национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь. Этот документ представляет собой систему приори-
тетных направлений, взглядов, принципов, средств и способов защиты 
жизненно важных интересов личности, общества и государства. В Кон-
цепции национальной безопасности РБ описывается безопасность ин-
формационного пространства, безопасность информационной инфра-
структуры и безопасность информационных ресурсов. 
Безопасность нашего государства в сфере экономики на данный 
момент требует не только гражданского участия, но и скоординиро-
ванных успешных действий государственных институтов власти, 
общественных организаций, производственных компонентов и экс-
портных сообществ. 
 
